
























1) National Research Council( 1989)によるリスク・コミュニケ ションの定義は円囲人、グループ、機関におい
て、情報や意見か交換される相互作用的プロセスjとなっている。リスク・コミュニケーションは、具体的には1) 

































































































































































































































Markus & Kitayama (1991)の研究結果によって明らかlこなった、西欧的自己と東洋的自己の
他者との関係の差異を根拠としている。





































米国経営学のテキスト (Robbins，S. P.， 1991， Rue， L.W. & Byars， L.F.， 1995， Kreitner， R.， 
1995， Jamese A. F.， Stoner R.， Freeman， E.& Gllbert， D. R.， 1995， Stahl， M. J.， 1995)におい
ては一般に、意思決定を行う際に、それぞれの代替案 (alternative)のイベント (event)の確
率と結果 (outcome)が明らかな状態をriskと定義している。そして、意思決定をする際に、















































9) Spielberger， C. D. (1966). Anxiety and Behavior. Academic Press. スピJレ/¥-ガー のこの言朋月はFreud，


















































































セスには、「具体的な経験 (concreteexperience) J、「内省的観察 (ref1ectiveobservation) J、
「抽象的な概念化 (abstructconceptua1ization) J、「行動的な実験 (activeexperimentation) J 
があるとしている。ある一つのトピックについて学ぶ場合、そのプロセスにおいて、上記4つ
のうち、最初にあげた「具体的な経験 (concreteexperience) Jから順に行ない、「行動的な実
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